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討會，如政府於 1997 年至 2018 年創辦的「香港文學節」；中文大學和藝術
發展局於 1999 年舉辦的「香港文學國際研討會」；嶺南大學於 2004 年舉辦
的「香港文學研究：2004」研討會；和香港大學於 2008 年舉辦的「1949 年
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榷，劉景堂隨即修改此詞。在 1953 年 3 月致林汝珩的信中，他如是寫道：「手
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